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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, ЗАНЯТЫХ ВОЕНЛЕСХОЗАМИ 
 
Согласно ст. 7 Лесного кодекса, лесным участком является земельный 
участок, который расположен в границах лесничеств и образован в соот-
ветствии с требованиями земельного и лесного законодательства [1]. 
В соответствии со статьей 93 Земельного кодекса Российской Федера-
ции землями обороны и безопасности признаются земли, которые исполь-
зуются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции 
по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Рос-
сийской Федерации, информационной безопасности, другим видам без-
опасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и 
права на которые возникли у участников земельных отношений по основа-
ниям [2]. 
Исходя из вышесказанных определений следует, что лесной-
земельный участок – это участок строго в границах лесничеств, при этом 
земельный участок Министерства обороны предназначен строго для обес-
печения безопасности и деятельности Минобороны. 
При этом положения ст. 121 Лесного кодекса гласит, что на землях 
обороны и безопасности могут располагаться леса, а также для использо-
вания лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, создаются 
военные лесничества. Особенности использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 
устанавливаются Правительством РФ [1].    
Вышеуказанная норма Лесного кодекса говорит о том, что все же лес-
ные участки могут располагаться на землях Минобороны, а также при 
предоставлении лесных-земельных участков для нужд Минобороны со-
здаются военлесхозы. В случае предоставления лесных участков для нужд 
Минобороны проводится изъятие земельных участков с категорией лесно-
го фонда и дальнейший перевод в категорию для обеспечения деятельно-
сти Министерства обороны. Изымаемые земельные участки предоставля-
ются ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования»             
Минобороны России на праве постоянного бессрочного пользования. Пол-
номочиями ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России являются планирование, 




лях обороны и безопасности в целях обеспечения их рационального, мно-
гоцелевого, непрерывного и неистощительного использования [1].  
Из вышесказанного следует, что земельные-лесные участки могут 
располагаться на землях иной категории, но при этом должны располагать-
ся в границах лесничеств, а также должен быть осуществлен перевод зе-
мель из одной категории в другую. 
Рассмотрим на конкретном примере нормы действующего законода-
тельства. В ЕГРН содержатся сведения о земельном участке с кадастровым 
номером 66:17:0101023:500, такому земельному участку присвоена катего-
рия земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения» и вид разрешенного использования «Для размещения 
иных объектов обороны и безопасности», а также земельный участок име-
ет местоположение: «обл. Свердловская, г. Нижняя Тура, Карелинский во-
енлесхоз». Из характеристик, содержащихся в ЕГРН, можно понять, что 
данный участок является военлесхозом только из адресной части, а также 
пользуясь планово-картографическим материалом, можно увидеть, что зе-
мельный участок покрыт лесом. Вблизи этой территории расположены два 
лесничества: Верхотурское и Кушвинское, проанализировав картографиче-
ские данные лесохозяйственного регламента, можно сделать вывод, что 
данная территория не входит в состав ни одного из лесничеств. Согласно 
сведениям ЕГРН, на земельном участке отсутствуют сведения о располо-
жении границы лесничества, а также не установлена территория особого 
назначения Минобороны. 
Земельный участок с кадастровым номером 66:17:0101023:500 не вхо-
дит в границы смежных ему лесничеств, наблюдается противоречие ст. 7 
Лесного кодекса, следовательно, такой земельный участок не может яв-
ляться лесным? 
В связи со всем вышеизложенным до конца непонятен режим исполь-
зования земельных участков, покрытых лесом, и предоставленных Мино-
бороны России. Имеются противоречия ст. 7 Лесного кодекса, если зе-
мельный участок расположен в границе военного лесничества, которое не 
входит в состав ни одного из других лесничеств, то необходимо на законо-
дательном уровне предусмотреть внесение в ЕГРН границ военных лесни-
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РАЗМНОЖЕНИЕ ОРЕХА МАНЬЧЖУРСКОГО JUGLANS 
MANDSHURICA В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
Орех маньчжурский, или орех думбейский (Juglans mandshurica) - вид 
листопадных однодомных деревьев или кустарников рода Орех (Juglans), 
семейства Ореховые (Juglandaceae). Естественный ареал распространения 
ореха маньчжурского приходится на Дальний Восток, Северный Китай, 
Корейский полуостров. Растет он преимущественно в смешанных дубово-
кленовых лесах, предпочитая соседство с лиственницами, соснами, кедра-
чем и другими хвойными видами. Орех маньчжурский в окультуренной 
форме растет и формирует урожаи на Соловецких островах, в Ленинград-
ской, Вологодской, Московской и других областях России [1].  
Маньчжурский орех имеет очень маленькие ядрышки, но их всѐ равно 
активно применяют в кулинарии. Очищенные орешки славятся не только 
изумительным вкусом, придающим блюдам аппетитный привкус и аромат, 
но и целебными качествами. Плоды богаты макро- и микроэлементами – 
калием, магнием, йодом, дубильными, органическими веществами, вита-
минами. Кожура орехов содержит сахар, витамины, эфирные масла. Из зе-
лѐных ядер готовят полезное витаминизированное варенье. Из спелых 
орешков производят высококачественное ароматное масло. Околоплодни-
ки содержат яблочную, лимонную кислоту, кумарин, хинон, витамины РР, 
В, А. Листья богаты витамином С, провитамином А, эфирными маслами, 
алкалоидами, дубильными веществами. 
Дерево популярно не только как источник для пищи и лечения. Благо-
даря необычной широкой кроне и крупным красивым листьям маньчжур-
ский орех используют в декоративных целях для облагораживания парков, 
улиц, аллей. Из крепкой древесины с красивой текстурой делают доброт-
ную мебель. Кору используют в химическом производстве для изготовле-
ния чѐрной и коричневой краски. Ореховое дерево в одном экземпляре 
украсит даже самый непримечательный садовый участок. Растение отли-
чается медоносностью, а природные фитонциды защитят посаженные ря-
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